



Steganografi merupakan ilmu yang mempelajari, meneliti, dan mengembangkan seni untuk menyembunyikan suatu informasi. Steganografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Steganos yang berarti tersembunyi dan Graptos yang artinya tulisan sehingga secara keseluruhan artinya adalah ‘tulisan tersembunyi’. Teknik steganografi ini sudah dipakai lebih dari 2500 tahun yang lalu untuk menyembunyikan pesan rahasia agar tidak dicurigai oleh orang lain. 
Karya tulis ini membahas tentang penggabungan antara steganografi dan kriptografi yang kemudian akan diimplementasikannya ke sebuah bahasa pemrograman yaitu Visual Basic 6.0 untuk dijadikan sebagai sebuah tools yang berguna untuk mengamakan data. 
Teknik steganografi dan kriptografi yang digunakan adalah Teknik  LSB (Least Significant Bit) dan algoritma enkripsi RC4, yaitu sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan pengacakan pesan dan password yang ingin disisipkan. Media yang digunakan pada implementasi ini adalah file gambar yang bertipe bitmap (*.bmp).
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